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َوَلُكْم تٓ اْلِقَصاِص َحَياٌة يَا أُولِ اْلَْْلَباِب َلَعلَُّكْم (
 )ت َت َّ ُقون َ
 صدق الله العظيم






 ىذا العمؿ المتكاضع الى مف أرفع ىامتي فخرَا بحمؿ إسموأىدم 
 الوالد المحترم / أنور قمرابي
 كا  لى مف غمرتني بفيض دعكاتيا الصالحات
 الوالدة العزيزة
 أقكؿ ليـ: أنتـ كىبتمكني الأمؿ كالنشأة عمى شغؼ الاطلاع كالمعرفة
 ثـ إلى مف كانكا لي خير سند كمعيف بعد الله عز كجؿ
 واتيإخوتي وأخ
 كا  لى مف كاف لي خير دافع معنكم لإتماـ ىذا العمؿ
 المحترم/ عماد الدين الطيب
 كا  لى أصدقائي رفقاء الدرب في كمية الشريعة كالقانكف
 أسأؿ الله ليـ التكفيؽ كالتقدـ
 كا  لي صديقي الميندس /محمد أحمد عمكب






 كفقني في إتماـ ىذا البحث.الشكر لله سبحانو كتعالى الذم  
ثـ كؿ الشكر لجامعة أفريقيا العالمية منبر العمـ كالعمماء كلعمادة الدراسات العميا ككمية 
 الشريعة كالقانكف بجامعة أفريقيا العالمية بصفة خاصة.
 كأخص بالشكر:
 مكتبة كمية الشريعة كالدراسات الاسلامية بجامعة افريقيا العالمية. -
 ة، قسـ الدراسات العميا بجامعة افريقيا العالمية.المكتبة المركزي -
 مكتبة جامعة أـ درماف الاسلامية. -
 مكتبة جامعة القرآف الكريـ. -
 مكتبة جامعة الزعيـ الأزىرم. -
 مكتبة جامعة الخرطـك . -
 مكتبة السمطة القضائية. -
 المكاشفي طو الكباشيكأتقدـ بأسمى آيات الشكر كالتقدير لمبركفسكر/  
ّي بالاشراؼ عمى ىذا البحث كقّدـ لي كؿ النصح كالارشاد فمو مف الله أجزؿ الذم تكـر عم
 الثكاب.
كما أتكجو بشكرم لفضيمة الدكتكر أمير كافي ممثَلا لمجنة الحكـ كالمناقشة كلزملائي  
الاساتذه أيمف بابكر جمعة كمحمد عبدالغفار لحضكرىـ الطيب ضيكفَا لجمسة المناقشة  
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يد المحتـر / سيدأحمد الحاج محمكد الذم قاـ بطباعة كتنسيؽ ىذا كالشكر مكصكؿ الى الس
 البحث.





















الحمد لله رب العالميف كالصلاة كالسلاـ عمى خاتـ الأنبياء كالمرسميف كعمى آلو  
الميـ سيؿ أمكرنا كأنر طريقنا الى مافيو الخير كالصلاح كأختـ لنا كصحبو إلى يـك الديف. 
 بحسف الخاتمة.
 كبعد:
فإف عقكبة الاعداـ تعتبر مف أشد العقكبات ردعَا في التشريعات الجنائية كذلؾ  
لصرامتيا كعدالتيا، كقد جاءت مشركعية ىذه العقكبة (عقكبة القتؿ) في الشريعة الاسلامية 
ذ يعتبر نظاـ العقكبات الاسلامي أنجع الانظمة دكف منازع مف حيث حماية لمقاصدىا إ
حمايتو لممجتمع سكاء كاف عمى المستكل الفردم اك الجماعي، فيك النظاـ الكحيد الذم يحقؽ 
العدالة كالأمف كالاطمئناف. غير اف ىنالؾ الكثير مف الاصكات كالآراء كالتشريعات الكضعية 
ية التي تسعى بجيد كبير الى إسقاط ىذه العقكبة مف لائحة كالمكاثيؽ كالاتفاقيات الدكل
العقكبات كالتي ما كضعت إلا ليدؼ أسمى يتعدل قباحة تنفيذىا كىك الحفاظ عمى النفس 
 البشرية كعمى مجتمع سميـ معافى.
ليذا فقد خصصت ىذا البحث لدراسة أحكاـ عقكبة الاعداـ في الشريعة الاسلامية  
المكاضيع التي تخص ىذه العقكبة مع بياف مفيكميا كالتكييؼ الشرعي متناكَلا في ذلؾ أىـ 
ليا كالجرائـ المعاقب عمييا بيذه العقكبة (القصاص، جرائـ الحدكد، التعازير) كمسقطات 
الاعداـ (عقكبة القتؿ) في التشريع الاسلامي. فضَلا عف ذلؾ سيتناكؿ البحث عقكبة الاعداـ 
يؽ كالاتفاقيات الدكلية التي تناكلت ىذا المكضكع مع بياف في القانكف الكضعي كأىـ المكاث
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رأم المؤيديف كالمعارضيف لعقكبة الاعداـ كالرد عمى حجج المعارضيف ليا، كنطاؽ تطبيقيا 
 في عدد مف الدكؿ العربية بما فييا جميكرية السكداف كمسقطاتيا في القانكف الكضعي.
يـ ىذا المكضكع كاف يككف دعمَا لمفريؽ المؤيد كأخيرَا اسأؿ الله اف يعينني كيكفقني لتقد 





















 أىمية البحث ومشكمتو وأىدافو
 
 المطمب الأول: أىمية البحث
 تبز الأىمية لمكضكع ىذا البحث مف خلاؿ الآتي:
 .الاىمية العممية:1
الأىمية العممية في اف الباحث سيدعـ الاتجاه المؤيد بالإبقاء عمى ىذه العقكبة تتمثؿ  
كذلؾ في الجرائـ المكجبة ليذه العقكبة مف قصاص كحدكد كتعازير كذلؾ كفقَا لما جاء في 
 الفقو الاسلامي كالقانكف الكضعي.
 .الاىمية العممية:2
مؽ بعقكبة الاعداـ في الشريعة تتمثؿ الاىمية العممية في اف الباحث يتناكؿ ما يتع 
الاسلامية مع بياف الجرائـ المكجبة لتمؾ العقكبة، كفي القانكف الكضعي كالمكاثيؽ الدكلية مع 
بياف رأم مف يؤيدكف إلغائيا اك إبقائيا ، كما اف ىذه البحث سيمثؿ إضافة لممكتبة العممية 
 القانكنية كلمحقؿ العممي بصكرة عامة.
 
 كمة البحثالمطمب الثاني: مش
إف عقكبة الاعداـ (عقكبة القتؿ) ثابتة في الشرع الاسلامي، كقد أكردت قكاعد شرعية  
تنظميا، فيذه العقكبة كردت في القصاص كجرائـ الحدكد كالتعازير بما لا يدع مجالا لمشؾ 
 كبالأدلة الثابتة مف القرآف كالسنة الشريفة كالاجماع، إلا اف ىنالؾ الكثير مف الأصكات في
العالـ كفي الدكؿ العربية تنادم بإلغاء ىذه العقكبة تماما، اك عدـ تنفيذىا عمميَا كذلؾ تماشيَا 
مع بعض المكاثيؽ كالأنظمة الدكلية الاخرل النافذة التي تسعى لإسقاطيا، كىذا بلا شؾ 
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د يتنافى مع الفقو الاسلامي القكيـ الذم نحتكـ بنيجو كالذم شَرع ىذه العقكبة حماية لمقاص
 الشريعة الاسلامية.
كما يشير الباحث بأف أكلى الصعكبات التي كاجيتو اف المراجع القديمة لـ تتناكؿ ىذا  
 المكضكع بشكؿ منفصؿ بؿ تناكلتو في ثنايا مكضكعات القتؿ بشكؿ عاـ.
 
 المطمب الثالث: أىداف البحث
 يسعى الباحث الى تحقيؽ الاىداؼ الآتية:
الفقو الاسلامية كالقانكف الكضعي كالجرائـ المكجبة ليا في التعريؼ بعقكبة الاعداـ في  .1
الفقو الاسلامي مف (قصاص كجرائـ حدكد كتعازير) كفي القانكف الكضعي، مع بياف 
 المقصد السامي ليذه العقكبة التي تيدؼ الى حفظ كحماية المجتمع.
 طرح الآراء المؤيدة كالمعارضة ليذه العقكبة. .2
لاعداـ كالجرائـ المكجبة ليا في القانكف الكضعي كفي بياف نطاؽ تطبيؽ عقكبة ا .3
 بعض التشريعات العربية.
 بياف كؿ ما جاء مف مكاثيؽ كاتفاقيات دكلية تختص بيذه العقكبة. .4
بياف أحكاـ ىذه العقكبة كحماية الناس مف الكقكع في الجرائـ التي تؤدم إلييا، كتبصرة  .5
لحكمة ىذا التشريع كاليدؼ السامي الناس عامة كالباحثيف في مجاؿ القانكف خاصة 
منو، كالرد العممي كالمنيجي عمى الاصكات التي تنادم بالمساس بديننا الحنيؼ 







 أسباب اختيار البحث وأسئمتو وفروضو
 
 المطمب الأول: أسباب اختيار موضوع البحث
 ار ىذا المكضكع في الآتي:تتمثؿ أسباب اختي
رغبة الباحث الشخصية لمكتابة في ىذا المكضكع كجمع أحكامو في بحث شامؿ  .1
 كاحد.
إنني اخترت ىذا المكضكع لأىميتو كلتشجيعي مف قبؿ عدد مف الأساتذة كالزملاء  .2
لمكتابة في ىذا المكضكع، فاسأؿ الله عز جؿ اف يكفقني لمصكاب كاف يسدد خطام 
 كيرضاه.لما يحبو 
 
 
 المطمب الثاني: أسئمة البحث
طبقَا لطبيعة البحث، يطرح الباحث بعض الاسئمة التي تميد لو السبيؿ الى حؿ  
 مشكمة البحث بشكؿ مناسب كىي كالآتي:
 ما مفيـك العقكبة كخصائصيا كما ىي أىـ مبادئيا كأنكاعيا؟ .1
 المكجبة ليا؟ ما ىي مشركعية عقكبة الاعداـ في الفقو الاسلامي كما الجرائـ .2
ماذا يقصد بجرائـ القصاص كالحدكد كالتعازير كما ىي الجرائـ التي تكجب القتؿ  .3
 قصاصَا كحدَا كتعزيرَا؟
 ما ىك الفرؽ بيف القتؿ كالاعداـ كما مفيـك القتؿ في الفقو الاسلامي؟ .4
ما مدل تطبيؽ عقكبة الاعداـ في القانكف السكداني كالمصرم كالجزائرم كمكقؼ  .5
 كالمنظمات الدكلية مف ىذه العقكبة؟المكاثيؽ 
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ما الحجج كالبراىيف التي استند عمييا الفريقاف المؤيد كالمناىض ليذه العقكبة كما  .6
 الحكمة مف الابقاء عمييا؟
 
 المطمب الثالث: فروض البحث
كفقَا لمقتضيات البحث، يضع الباحث بعض الفركض ليذا المكضكع، كذلؾ عمى النحك 
 التالي:
عمى عقكبة الاعداـ ضركرم جدَا لحماية المجتمع كالمحافظة عمى النفس اف الابقاء  .1
 البشرية كمنع التعدم عمييا.
اف عقكبة الاعداـ لا تكقع إلا عمى مف يثبت ارتكابو لمجريمة المكجبة ليذه العقكبة  .2
فاعَلا اك شريكَا كلا يجكز اف تمتد الى غيره كىي محاطة بكؿ الضمانات اللازمة لمنع 
 ايقاعيا. الخطأ في
اف الاعداـ ىك نتيجة منطقية لكظيفة العقكبة كجزاء رادع كزاجر لمجاني كغيره، فيجب  .3
 اف يككف متناسبَا مع الجريمة كيؤدم الى الردع العاـ كذلؾ إعماَلا لمبدأ العدالة.
يفرض الباحث اف الاصكات كالتشريعات التي إنقادت كراء مف ينادكف بإلغاء عقكبة  .4
إنقيادىـ إلا رغبة في إرضاء السياسات الغربية كالحصكؿ عمى بعض الاعداـ ما كاف 
 الامتيازات.
اف عقكبة الاعداـ ىي أنسب عقكبة لاستئصاؿ الظكاىر الاجرامية الخطيرة التي تيدد  .5







 مصطمحات البحث ومنيجو وحدوده
 
 المطمب الأول: مصطمحات البحث
تككف المصطمحات الكاردة أدناه المعاني المكضح أماميا متى ذكرت في صفحات  
 البحث ما لـ يدؿ السياؽ عمى معنى آخر كالمصطمحات ىي:
 القانكف: يقصد بو القانكف الكضعي. .1
المكاثيؽ الدكلية: يقصد بو كؿ ما جاء مف تشريعات كاتفاقيات كمعاىدات دكلية  .2
 تختص بيذا المكضكع.
 يقصد بيا عقكبة الاعداـ. عقكبة القتؿ: .3
 
 المطمب الثاني: منيج البحث
يتبع الباحث في ىذه الدراسة المنيج الاستقرائي الكصفي كالتحميمي بالاضافة الى  
المنيج المقارف، لذلؾ سأقـك بتتبع جزئيات المسألة كحجميا كأدلتيا بإيراد النصكص الشرعية 
بالاضافة لممناىج الاخرل التي تقتضييا طبيعة كالقانكنية التي كردت بيذا الشأف، ىذا 
 البحث.
 
 المطمب الثاني: حدود البحث
 الحدود المكانية:




سنستعرض في دراستنا ىذه التطكر التشريعي لعقكبة الاعداـ ككيفية تطبيقيا في  
لديانات السماكية القديمة (ييكدية كمسيحية) كسنتطرؽ الى القكانيف الكضعية الحديثة التي ا
 تناكلتيا.
 الحدود الموضوعية:
سندرس ىذه العقكبة طبقا لما كرد في الفقو الاسلامي كنكرد حجج القائميف بالإبقاء  
درس ىذه العقكبة في عمييا كالمناديف بإلغائيا معمميف ىذه الآراء بالنقد كالتمحيص، كما سن
عدة تشريعات عربية مكضحيف في نفس الكقت مكقؼ القانكف الدكلي العاـ ممثَلا في 

















 أدوات البحث، والدراسات السابقة، وىيكل البحث
 
 الأول: أدوات البحثالمطمب 
 سكؼ يعتمد الباحث في تناكؿ مكضكعات ىذا البحث بعد مشيئة الله تعالى عمى الآتي:
 كتب الفقو الاسلامي بصكرة عامة. .1
 كتب الفقو الجنائي بصكرة خاصة. .2
كتب حقكؽ الانساف كالمعاىدات الدكلية كالمجالات المتخصصة في مجاؿ حقكؽ  .3
 ع.الانساف التي ليا صمة بيذا المكضك 
 ـ.1991القانكف الجنائي السكداني لسنة  .4
 البحكث العممية كالمقالات كالدكريات. .5
 المكتبة المادية كالشبكة العنكبكتية بصفة عامة. .6
 أم مراجع كمصادر اخرل ذات صمة بيذه الدراسة. .7
 
 المطمب الثاني: الدراسات السابقة
ىذا المكضكع  مف خلاؿ البحث كالاطلاع في المكتبات لـ يجد الباحث مف تناكؿ 
عمى نسؽ الخطة المكضكعة تمامَا، كلكف ىنالؾ العديد مف الدراسات السابقة التي تناكلت 
 بعض مكضكعات ىذه الدراسة كنذكر منيا:
رسالة أعدت لنيؿ درجة الماجستير، اشراؼ محمد  أوَلا: بحث الطالب/ لطفي عبدالله عامر،
 ـ كأىـ ما جاء فييا:9002سطيف، فم –عمي الصميبي، جامعة النجاح الكطنية، نابمس 
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مفيكـ العقكبة بشكؿ عاـ، كفمسفتيا في الاسلاـ كما بينت الحكمة مف مشركعية  .1
العقكبة كتحدثت عف تميز الاسلاـ في حماية مقاصد الشريعة الاسلامية، كمشركعية 
 عقكبة الاعداـ في الشريعة الاسلامية.
كالتعازير مع بياف العدالة الاليية تناكلت عقكبة الاعداـ في جرائـ القصاص كالحدكد  .2
 في سف ىذه العقكبة.
تناكلت كيفية تنفيذ عقكبة الاعداـ، كما تناكلت المسئكلية الجنائية كالعقابية المكجبة  .3
 لعقكبة الاعداـ.
كما تناكلت ىذه الرسالة عكائؽ تطبيؽ عقكبة الاعداـ في العصر الحاضر كمكقؼ  .4
 المكاثيؽ الدكلية منيا.
خلاؿ ما جاء فييا تتفؽ ىذه الرسالة مع الباحث في طريقة استعراض كلذلؾ مف  
عقكبة الاعداـ بكجو عاـ مف حيث بياف مشركعيتيا في الشريعة الاسلامية كالجرائـ المكجبة 
ليا مف قصاص كجرائـ حدكد كتعازير كمكقؼ النظـ القانكنية الكضعية كالدكلية مف عقكبة 
نيا لـ تتناكؿ عقكبات القتؿ في الشريعة الاسلامية كالفرؽ الاعداـ، كتختمؼ ىذه الرسالة في ا
بيف الاعداـ كالقتؿ، إذ أنو بمكجب بحثي ىذا يتبيف لنا انو يكجد فرؽ بيف المصطمحيف، كما 
أنيا لـ تتناكؿ مدل تطبيؽ ىذه العقكبة في بعض القكانيف الكضعية الحالية كاىميا القانكف 
 السكداني كالمصرم كالجزائرم.
، بعنكاف: الاعداـ عقكبة المكت كالحياة، رسالة أعدت : بحث الطالب/ محمد عبدالمطيفثانيا َ
لنيؿ درجة الدبمـك العالي في القانكف، اشراؼ د. محمكد السقا، جامعة القاىرة، مصر، 
 ـ، كأىـ ما جاء فييا:3002
 عقكبة الاعداـ في العصكر التاريخية المختمفة. .1
 رم كالتشريع الاماراتي.عقكبة الاعداـ في التشريع المص .2
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 تناكلت الخلاؼ حكؿ عقكبة الاعداـ. .3
لذلؾ مف خلاؿ ما جاء فييا تتفؽ ىذه الرسالة مع الباحث في أنيا تناكلت الخلاؼ  
 بيف مؤيدم كمعارضي ىذه العقكبة كبياف مدل تنفيذ عقكبة الاعداـ في القانكف المصرم.
فإف الباحث ركز بصكرة  كيستخمص الباحث مف خلاؿ النظر الى ىذه الرسالة، 
اساسية عمى التطكر التاريخي لعقكبة الاعداـ كمدل تطبيقيا في القانكف المصرم كالاماراتي 
 كبياف الخلاؼ حكؿ ىذه العقكبة.
في حيف اف الاختلاؼ يكمف في اف ىذه الرسالة لـ تتناكؿ مفيكـ العقكبة كانكاعيا  
طمقا في الشريعة الاسلامية كالجرائـ المكجبة ليا كمبادئيا، كما أنيا لـ تتناكؿ عقكبة الاعداـ م
مف قصاص كحدكد كتعازير فضلا عف اف ىذه الرسالة لـ تتناكؿ مكقؼ القكانيف الكضعية 
كالمعاىدات كالاتفاقيات الدكلية التي تناكلت ىذا المكضكع بالاضافة الى انيا لـ تتناكؿ 
كف الكضعي. ككما اف ىذه الرسالة مسقطات ىذه العقكبة في الشريعة الاسلامية كفي القان
تؤيد الاتجاه الذم ينادم بإلغاء ىذه العقكبة مسترشدة بأقكاؿ بعض الشخصيات الشييرة أمثاؿ 
غاندم كريكاردك لاغكس إسككبار (رئيس تشيمي) كمارم ركبنسكف المفكض السامي لحقكؽ 
نساف في الامـ المتحدة الانساف في الامـ المتحدة سابقا، كككفي أناف الاميف العاـ لحقكؽ الا
 سابقَا، كىذا ما يتناقض مع اليدؼ مف ىذه الرسالة.
 
 المطمب الثالث: ىيكل البحث
 اقتضت طبيعة البحث اف يقسـ الى مقدمة كأربعة فصكؿ كىي كالتالي:
أىمية  الفصؿ الأكؿ بعنكاف أساسيات البحث كقد قسـ الى أربعة مباحث، المبحث الأكؿ
و، أما المبحث الثاني فيتناكؿ أسباب اختيار مكضكع البحث كأسئمتو البحث كمشكمتو كأىداف
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كفركضو، أما المبحث الثالث تناكلت فيو مصطمحات البحث كمنيجو كحدكده كالدراسات 
 السابقة كىيكؿ البحث.
مفيـك العقكبة في الفقو الاسلامي كالقانكف كقسـ الى  الفصؿ الثاني مف ىذا البحث بعنكاف
ـ المكضكعات الذم تناكليا مفيـك العقكبة كأنكاعيا كمبادئيا كخصائصيا ثلاثة مباحث كأى
كعقكبة القتؿ في الفقو الاسلامي. أما الفصؿ الثالث في ىذه الدراسة بعنكاف عقكبة الاعداـ 
في الفقو الاسلامي كقسـ الى ثلاثة مباحث، المبحث الأكؿ مفيكـ عقكبة القتؿ، كعقكبة القتؿ 
دكد كالتعازير، في المبحث الثاني، أما المبحث الثالث تناكلت فيو في جرائـ القصاص كالح
 مسقطات عقكبة القتؿ في الفقو الاسلامي. 
الفصؿ الرابع كالأخير في ىذه الدراسة بعنكاف عقكبة الاعداـ في القانكف الكضعي كالمكاثيؽ 
جاه المؤيد الدكلية قسـ الى ثلاثة مباحث كأىـ المكضكعات التي تناكلتيا فيو بياف الات
كالمعارض لعقكبة الاعداـ كمكقؼ القكانيف الكضعية كالمنظمات الدكلية مف ىذه العقكبة، كفي 
المبحث الثاني عقكبة الاعداـ في بعض التشريعات العربية (القانكف السكداني كالمصرم 
عي.كالجزائرم)، أما المبحث الثالث فقد تناكلت فيو مسقطات عقكبة الاعداـ في القانكف الكض
   
كأخيرَا قاـ الباحث بكتابة خاتمة تشتمؿ عمى أىـ النتائج كالتكصيات كأىـ المصادر  
كالمراجع التي تناكؿ منيا مكضكعات ىذه الدراسة كتذييؿ البحث بفيرس الآيات القرآنية 
 كالأحاديث النبكية كالمكضكعات التي تناكليا الباحث.
 
 
 
